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Se busca analizar y explicar la Satisfacción por el Aprendizaje On Line, del 
Programa Carreras Universitarias para Personas con Experiencia Laboral de la 
Universidad San Ignacio de Loyola en el 2014, diseñado para personas mayores 
de 24 años. 
 
Bajo un enfoque cualitativo se desarrolla una investigación Etnográfica con 
un método orientado al estudio de casos; la información se recoge con las 
técnicas de la encuesta y la entrevista de opinión virtual, aplicándose una escala 
de satisfacción por el aprendizaje On line y un cuestionario a los estudiantes de 
cuatro carreras virtuales, previamente capacitados en el uso de la plataforma 
Blackboard Learn, que constituye el ambiente virtual de aprendizaje. El análisis de 
datos se basa en el construccionismo y conectivismo, triangulándolos con la 
información referencial y conceptual recogida; las conclusiones se obtienen por el 
método de saturación de respuestas. 
 
Los resultados obtenidos muestran que el 78,78% de los estudiantes 
consideran satisfechas sus expectativas de aprendizaje con la modalidad ON 
LINE del Programa CPEL-USIL; es posible observar en las tres categorías 
analizados la proporción de estudiantes que manifiestan su satisfacción varía 
entre el 75% y 80%, lo que permite concluir que en todos los casos el porcentaje 
de estudiantes satisfechos es alto. Es así que se establece que la satisfacción por 
la planificación y organización llega al 78,28%, por la metodología empleada al 
80,02% y por la evaluación al 78,9%. 
 
Palabras clave: Satisfacción del aprendizaje, modalidad On Line y plataforma 




It seeks to analyze and explain Satisfaction On Line Learning, University Degree 
Program for People with Experience of the Universidad San Ignacio de Loyola in 
2014, designed for people over 20 years. 
 
 Under a qualitative ethnographic research approach is developed with a 
case study oriented approach; Information is collected with the survey techniques 
and virtual interview opinion, apply a satisfaction scale for learning On line and a 
questionnaire to students four virtual racing, previously trained in the use of 
Blackboard Learn platform, which is the virtual learning environment. Data 
analysis is based on constructivism and connectivism, triangulándolos with 
referential and conceptual information collected; the conclusions are obtained by 
the method of saturation answers. 
 
 The results show that 78.78% of students consider themselves satisfied 
with their learning expectations ON LINE mode CPEL-USIL program; can be 
observed in the three categories analyzed the proportion of students who indicate 
satisfaction varies between 75% and 80%, leading to the conclusion that in all 
cases the percentage of satisfied students is high. It is well established that the 
satisfaction with the planning and organization reaches 78.28%, for the 
methodology used to 80.02% and 78.9% assessment. 
 







Destina-se a analisar e explicar Satisfaction On Line de Aprendizagem, Programa 
de Licenciatura para pessoas com experiência da Universidad San Ignacio de 
Loyola em 2014, projetado para pessoas com mais de 20 anos. 
 
Sob uma abordagem de pesquisa qualitativa etnográfica é desenvolvido 
com uma abordagem orientada para estudo de caso; A informação é recolhida 
com as técnicas de pesquisa e opinião entrevista virtual, aplicar uma escala de 
satisfação para o aprendizado On line e um questionário para alunos de quatro 
corridas virtuais, previamente treinados no uso de Blackboard Saiba plataforma, 
que é o ambiente virtual de aprendizagem. A análise dos dados é baseada no 
construtivismo e conectivismo, triangulándolos com referencial e informações 
conceituais recolhidos; as conclusões são obtidas pelo método de respostas de 
saturação. 
 
Os resultados mostram que 78,78% dos estudantes consideram-se 
satisfeitos com as suas expectativas de aprendizagem sobre o modo de linha de 
programa CPEL-USIL; pode ser observada nas três categorias analisadas a 
proporção dos que indicam satisfação varia entre 75% e 80%, levando à 
conclusão de que, em todos os casos, a percentagem de estudantes satisfeitos, é 
alta. Está bem estabelecido que a satisfação com o planejamento e organização 
atinge 78,28%, para a metodologia utilizada para 80,02% e 78,9% de avaliação. 
 
Palavras-chave: aprendizagem Satisfação, o modo de linha e plataforma virtual 
Blackboard Learn. 
 
